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Название программы для ЭВМ:
Программа сбора и обработки данных для лабораторной работы по изучению полупроводникового
резистора
Реферат:
Программапредназначена для сбора и обработки данныхпри выполнении лабораторной работы
по физике «Изучение полупроводникового резистора» (относится к учебным приборам по
физике). Программа осуществляет сбор данных, поступающих с аналого-цифрового
преобразователя установки и выводит на экран значения измеряемых в работе величин
(напряжение и ток терморезистора, его температура). Также предусмотрено построение графиков
вольт-амперной характеристики полупроводника, температурной зависимости его
электросопротивления, обработка получаемых данных методом наименьших квадратов с
выдачей значений коэффициентов аппроксимирующей прямой и погрешностей их определения.
В окне программы отображается алгоритм выполнения лабораторной работы. Программа
предназначена для студентов ВУЗов, выполняющих лабораторный практикум по общейфизике.
LabVIEW 8.2Язык программирования:
399 КбОбъем программы для ЭВМ:
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